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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
ALLAH Tuhan semesta alam 
~Q.S. Al An’anm: 162~ 
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan kesungguhan dan 
segala daya upaya mengharap ridho Allah semata. Apabila kegagalan yang 
datang bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilempar tapi segala koreksi 
diri dan mencari jalan lain dengan tetap dijalan Illahi” 
~Ali bin Abu Tholib~ 
 “Mensyukuri hal sekecil apapun dengan cara yang semaksimal mungkin” 
~Susi Wijayanti~ 
“Orang cerdas bukan berarti harus mempunyai nilai tertinggi tapi orang 
cerdas adalah yang bias menyikapi permasalahan hidup dan selalu 
menempatkan diri pada posisi apapun” 
~Yunita Sri Rahayu~ 
“Do what you wanna do, do what do you like and like what do you do, as 
long as everybody is happy and feeling OK, Colour Your Life With Positive 
Thinking” 
~Iwan Arif Wijayanto~ 
 “Bukan spesies yang paling kuat, bukan juga spesies yang paling cerdas, 







Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih 
atas segala rahmat-NYA yang telah diberikan, akan kupersembahan 
karya sederhana ini dengan tulus kepada: 
  Ayah dan ibuku yang selalu memberikan kasih sayang 
tidak ternilai dan untaian doa yang tiada henti selau 
mengiringi langkahku. 
  Seluruh keluarga, dan sodara yang selalu mendukungku 
dan memotivasi. 
  Sahabat dan kawan-kawanku; Fajar “Bejah”, Juno, Bayu 
Sri, Nur Cahyaningtyas, Anik Kustiani, Dewi Handayani, 
Ayu Putriningtyas, Yudhantoro “Godot”, Bambang 
Supriyadi, Anggit Gendhutz, Saputro Nugroho “kiclik”, 
Mbak Anik Suprianti, Herly Hermanto, Reza Prahasta, 
Riana Putri, Susi Wijayanti, Nia, Sum rahma, Monica, 
Fitri,  Desi, Danu, Arif, Yuliana, Putri, Pety, Aini, Andy 
Syaputra, Rita Mandasari, Lusi Fatona, Hasan Shodiq, 
Aviyah Rini, Iwan Sulistyo, Dwi Istanto, Mbak Fetri, 
Mukhlis. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-NYA kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH TEKANAN 
ANGGARAN WAKTU, KEPATUHAN PADA KODE ETIK, DAN 
PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP 
KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta 
Dan Yogyakarta)”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari masalah dan 
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8. Ayah dan Ibu yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil 
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12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan demi tercapainya kesempurnaan karya ini maupun 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tekanan Anggaran 
Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, dan Pengendalian mutu Kantor Akuntan 
Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit.  
Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di 
Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
convenience non-randon sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 24 
responden. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
melalui instrument kuesioner. Dan alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KAP di Surakarta 
dan yogyakarta ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan kepatuhan 
pada kode etik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian 
mutu KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Kata kunci: Tekanan Anggaran Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, Pengendalian 
mutu KAP dan Kualitas Audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
